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ABSTRACT
Penggunaan sistem informasi mulai menyebar luas seiring dengan perkembangan zaman. Salah satu contoh dari perkembangan ini
adalah penggunaan komputer dan internet sebagai salah satu sarana penunjang dalam sistem informasi pada suatu instansi.
Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)  bertujuan untuk menjadikan Unsyiah menjadi salah satu
perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Selama ini pengusulan program studi baru masih dilakukan secara
manual sehingga proses pengusulan prodi baru membutuhkan waktu yang lama, pengusul tidak mengetahui keberlanjutan proses
usulan prodi, dan Universitas tidak mengetahui dengan cepat rekapitulasi usulan prodi baru setiap periodenya. Oleh karena itu,
LP3M ingin membuat suatu sistem informasi pengusulan program studi baru secara komputerisasi sehingga memudahkan dalam
proses pengusulan program studi baru, progress usulan dapat diketahui dan rekapitulasi data usulan dapat diketahui dengan cepat.
Sistem pengusulan program studi baru ini berbasis online. Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan framework bootstrap
dan dibangun menggunakan PHP dan MySQL. 
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